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12 de 'I1lArzo de 1925:
D: Antonio Lirola Martín, del batallón de Monta-
ña La Pabna; octavo de CazMores ,(volun-
tario) .
:. Alfonso BeJ1iBzo Lardín, del regimiento Sevilla
número 33 (voluntario). .
:. Adolfo Jiméne:z de la Orden, del de Luchana
nú,me~o 28 (voluntario)..
~ Gonzalo Góm.ez Abad, de 'Ia Comandancia de
Somatenes de ia sexta re~ón (voluntario).
» Ma.nu~ Mauri-Vera lacar, da! batallón de Ca·
zadores Madrid; 2 (forzoso).
~ Andrés Real Munar, de! regimiento Tetuán, 45,
expedicionario (forzoso).
» Luis ~z Carbó", del. de. Mrica, 68 (fOrz08~).;
;) JaÍlpe Bertrán Garcl.a de liL!l Rayonas, d~ mIs-
mo oso>'
Sellor.••
Circular: Se con.cede al jefe y oficiales que se
relacioIULll· el uso del distintivo creado por re:!',
orden circ~lar de 26 de noviembre de 1923 (<<Diario
Oficial» núm. 263), en la forma que se indica.
12 de PIano de 192P-, _
Señor... _, L'
CircuJar; Se detltinan al Grupo de Fuerzas Re-
gu,lares Indíge¡nas de Larache nÚIn; 4, en v~­
tes de plantilla que de sus clases exist.en~ a los
capitanes de Infantería. que figuran en !fl. si·




Se concede al alférez de InfanterIa (E. R.), D. Jo~
Alique Chiloeches permuta de la cruz de plata del Mél'"
lo Militar con ~t1nt1vo blanco, que obtuvo por re:1.i
orden de 12 de agosto de 1911 (D. O. nam. 283), por la Ú('
primera cla!le de igual Orden y distintivo.
11 de marzo de 1925:
Sellar Álto Comisario y General en Jefe del Ejército lk
España en Atriea.
REALES ORDENES
Se concede al auxiliar de segunda clase de Intendencia
Militar D. José Carretero Benitez, permuta .le tres cru-
ces de plata del Mérito Militar, da¡ (;on distintivo blan'~
y una con rojo, que obtuvo por reales 6rdenes de 25 d'~
febrero de 1903 6 de octubre de 1906 y 23 de mayo de
1910 (D. O. n~. 45, 218 Y 111, rcspectiva'~1Cnte), po~' '
las de primera clase de igual Orden y dbtilltivo.
-, 11 de. tl*rzo de 1925:
Señor Capitán genera! de la segunda región.
Exentos. Señores: S. M. el Rey
(q. o. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
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.-----------1--------1-----1 ;~~. ~~~:::~~s~e~~~aÉs~:u~~~~:;:: i~~~:r:d~~ei~~~~~~ia'" I de. oro y 4 rojas 3.: \~;",
• MaD;uel Baturone Columbo ••••• ldem.......... •• J rOJas •.•••••.• 3.•
• Enuque Gómea (iarela . . . Id ••••••••. J ro!as •..••..•. 2. Y 5.a
u' p.. • • •. ••• • em. .. .. .. .. .. .. . • .... ........ 2 rOjas 2 a
• ,...anano Inda Bermejo••••••• : Polida lndlgena . •• .' . .•• .•. •
• Luis Capaz Horcada II J • ••••••• 2 rOJal. • • . • . • .• a.
j ... R( r"'_ ..:.t • • • • • • • • • • • • ec
u are. de InCanterla J roja. S •
• OSe .. 01 ...... pa...... .. .. .. .. .. .. .. • • • .. ••• tGem........................ .. .." .. .. .. .. .. .. .. '.
• Fedenco Mfnauez Gómez l' 3 rOJil •.•••••••• S,
A
. N·'• .. • • • ..em........ .. .. .. .. .. .. .. .... J rOl_' S•
• ntonlo av.rro Garnia Id • .' . .. .. .. .
E
. .. ...... .. • em.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. J fOJal S •
• nnque CerdiD Novella . d • • • • ... ,.. .. .. . .. •
. ó .. • .. .. .. • •• • em. e • • • • • • • • •• •• J rala, S&
• ADtOPIO G mez Na"'lrro Id . ... • • • • •• ... •
A
.. Ir • • •• •• em. •• • • • • • • • • • • • • l rOl'a S•
• uO o de 101 Rloa Urbauo ... loO • .. • .' • .. • • .. .. •
u ri d B • •• ..em •••••••••• , . • • • I rOJa •
• _a ano e ardaxi Moreno Na- " • •• • •• . • • •• l. J
v.~ro •••••• J' '••••• , • • • • • • •• Idem ••••• e • • • • • • • • • • • • •t ~ tiC ....... P I r rOJa •• ,....... 5,·
ni al? orlca uJo •. , ......... Idem............... I roja &
11 AEu
1
\ODA110 GoDdl.es ¡SiDcbes •••••• Idem••••••••••••••• :··· I rOJ·.. ••·•·• .. • 6S••
• ay Ya~e% fart Dez......... Idem .. . ... ...... .
• Ennque Ló..- Belda • lde •.• . • • • • • • • • •. •••• 1 roJa... • • • • • •• S.·
e r-- ••••• , e ••• m. .. ••. •••••••. I rOJ'a •
• LUIS Se,ura P~rez •.••••••••••• dem.. •• •..•. •••••••••. S'.
• Fentando Valiente 'entAndes ••• 'd ••• ••••• , ••••• I rO'I •••••••••• S· ~
.. G em IroJ' 6&'
• nngel arda Hel'll'ade.l • • • • • .• T d . .... • • • • .. .. • .
1
_ ... R er o............ 2 rolal A.'
,. ~ utl Stoche& ••• e •• e • • • • •• Idem • • •• • •• • • • • . • 'S,
t BeDito Campo. Garef. M hal' .}•• J' .,;;.:.:: •••••••• I ro a••••.•.••. l.'
e • • • • • • • • • e - A- aUllallll I rojas •
• Carlos MeeUaldea Albo ••••••••• lQ\ernncÍoDetI ..iiíb;~· l········· S'
• )016 SamaDielo lIartlnea-1I'0rtda. I.e¡ullre•• CabaUerta • 2 rt' 2.·
• lel'l1l limfuu MomeeUano •.•••• Id ro I ·.~.·, S··
R
... ..._ cm............... I ro'a 6&
• a.vD Hu. Martloel•.••••••••• Id • •• • ," •• • ••• • .
Lo
CID. • • .. .. .. .. .. • • • I reja 5 a
• reolo AllIlrre Itrdocia • •••. Id . • • ." . • • . • • .
• Simplicio Vidal Porcela Po~ici'i'di· ·.. ··· I roJa J.aa D leaa.... • . . .. I rOJ.... .••••. l.·, 2.' '1 S.'
ldem .•...•. Otro •••••••
ldem .•...•• Otro ••••• ,
Idem ••.•••• Otro ••.•••
Idem • • • • • •• Otro •••••••
ldem ••••••. Otro •••..•.
Idem • • Otro •••••••
Icltlll • •• • • •. Otro •••••••
Idelll . • • • ••• Otro ••.••••
ldelP • • • • • .• Otro ••••• ,.
Idem . • • . • •. Otro •.•••.•
U1ballerl. •. CapltAa •••
'df'm •••..•• Teniente ••• :
WelD •••.•.• Otro (E. R.).
ldem .. .. ... Alf~rel. ...
Spldad... Cap. m~dico.
(manterla ••• Comand?nte
ldem ....... CapitAD ....
ldelll • • • • .• Otro •.••.••
Idea. •.. • • . uno .. , ....
ldem •• • . • •. ,)tro ..••...
ldem ••.••.. reDíeDte..•.
11em. .•.• Otro .~ ••••
Idem •. , •.•• Jtro ••.•..
lt1em . • • •• .• Ocro ••••.••
ldem •••..•. )rro.
Idem .••••• Otro .•••••
ldem •••••• vtro •••••••
Idem •• . • • •• Otro ••.••.•
MAESTROS ARMER~
ctrealar: Vista la inatancia cursada por el Ca-
Pitán ~eral do 'la sexta retri6n, promovida por el
m..-tro armero d~l rea-;pniento de Lanceroe Espa-
ña, ~pCimo de Caballena, D. Jos' Gonzáies Suá-
rozo en 8Úpnéa de que se le elimine de~ calif\eativo
de contzatado con que fiKUra.n. ao. de au. clue en
las ptanti11u vilrGllte., se accede a Jo solicitado lo
que 88 nevará a .cabo ~ publicane 1... plantiÍlaa
que ha.n de reJrir en 101 nuevOll Prelupueatos.
12 de marzo de 1925.
Señor...
Tev~~n:e Caballeria. D. Marcelino de &-. y
Alfé~ d:e Inf~ri.t.. Q. J~ Rio- Cap.
V~~ pnrnero, D. Franci8co HernáDdez &.o
¡u,eoa;
BATALLON DE CAZADORG:l TARIFA NUM. 6
Teníente¡ D. Juan Ruiz Ma,teo& Soler.
COMANDANCIA DE ARTILLERIA D~ LARACHE
CaP~tán. O. Au.relio Díez Conde. '
Teniente, D. Conatantino Lobo Montero
Otro, D. Josá Riera Aisa,' •
REOOMPENSAS
CireulsJ. Por ~<xución fecha de ayu,' y apro-
bando 010 propuesto por el General en Jefe de.i
Ejército de España en Afr;ca, se ~oncede a 'Jos 06-
eillles que a continuación se expresan la CnlZ de
pr;j'mera clase dél Mérito Militar. con distintivo
rojo, en atención; a los dilStínKU~dOB se~~()8 que
prestaron y mét'lt08 que. contraJeron &S18tlendo a
188 operacion.ea realizadas e,n .n.U~r& zona de Pr~·
tectorado en Africa desde 1.0 de febrero a. 31 de
julio de 1922 (quinto periodo), y pOr eu:mpli.r tam-
ltién los 1'eQ._tos exigidos en al artieu!o 31 del
Reg4mmeto de~ en tleanpo de guerra
aprobado por real. orden de 10 de mano de 1920
e T. • ()( . u. num.· 12 de~ de 192&:
SIIlita'...
GRUPO DE FUERZAS REGU~ INDIGENA.';
DE LARACHE NUM. "
CaPitán de Infantería: D. Luis Zar.Ón Suárez..
Otro de CaballBria. D. J)om.ingo Castresaila y ~on-
tero.
Circular. Por resolución feeha. de a.yer. aP~·
do 10 propuesto por ~ General en Jefe del Ejér-
cito de Eapaña en Africa" y de acuerdo eon el
Directorio Militar. se concede a Joe jefes yoficíalea
de 'las dotaciones de guardacaltaa q,* se relacio-
nan '1& cruz deA Mérito Mi~itar, con distintivo rojo.
de la clase eorresPOlldien.te; en atención a loe m~
ritos que eontrajeron y cUstinguid08 servicice quep~taron durante más de seis tneeiea en &e'lM de
MaTrUecos Y en colaboración eon las f~ del
Ejército en heeh~ de armaa acaecidos en nuestza
zona de Proteetor&Üo en Afric:a.
12 de mano ~ 1925..
8eIior•••
GUARDACOSTAS «UAD-RAS:.
Capitán de corbeta. D. Manuel de la Cáfnara J' niaz.
Alférez de navío. D. Ricardo Benito Peren.:
GUARDACOSTAS cUAl>. QUER'h
Capitán de corbeta. D. Jua!1 Muño& DelRado.:A~fére:& de -navío, D. Feder'lco de la Puente y Ka-
gallanes.
© Ministerio de Defensa




Capitán de corbeta, D. Emilio Ripollés y Calvo.
Otro, D. JulJio Varela y Vázquez. _
.A:ifúez de navío, D. Rafael Sánchez Nieto.
GUARDACOSTAS «UAD.LUCUS)
C.:witán de corbeta, D. Juan Carlier y Jiménez.
Alfére;¡ de navío, D, Pedro Pérez de Guzmán.
GUARDACOSTAS «XAUEN»
Capitán de corbeta, ~. Ram6n FontenlB..
GUARDACOSTAS «UAD.MULUYA"
Capitán de corbeta, D. José Ba.r~ Ca,stañeda.:
Circular. Por resoillción fecha de ~eJ, y apro-
bando .Jo propuesto por e1: General en Jefe del
Ejército de España en Africa; se concede al ¡Uférez
de Caballería, de 1& eaca1a de 1'eI8rv&t D. Greeorio
Mallen Ruataruo; con destino- en el Grupo de Fuer-
zas ReauLaree Indígenas de Larache n(8n: 4; la
cruz de primera clue del Mérito Militar; con dis-
tintivo rojo, en atenci6n a loe diatinKUid08 _ni-
ci()8 que ha Pl"8ltado ,. mmto. contraídos u.
tiendo a operaciones re&lizMaa en nueatra zona de
Protectorado en Afnca desde 1.· de noviembre de
1920 a 31 de julio de 1921 (tercer periodo); ,. POI"
cumplir también 101 requiait08 exiaidos en el ar-
ticulo 31 del ~amento de recompenlas en tiem-
pO de perra aprobado.por real orden de 10 de
sn~no de 1920 <C. L. niqn 4):
12 de P-no de 1925',
Sefior; ..





El comandante de CnbaJlerta D. Roberto Baamonde
Robles, con destino en el primer regimiento de resen-a.
de dicha Arma, pasa a situación de supernumerario .jin
sueldo en esta rc~i6n, por haber sido nombndo Direc-
tor general de Abastos, surtiendo efectos administrati-
",os esta disposici6n en la revista del presente mes.
12 de marzo ..'le 1925.
Seflor Capitin general de la primera región.
Sefíor Intenentor general del Ejército. .
El Oeneral encareado del despacbo
DoQma DII Tmum
__...__......:..-_·.·~ltM~ ..... ~.....-- •__..._.
SecdAn de ArlUlerla
ASCENSOO
Se concede el empleo de alférez de complemento de Ar-
tilleda, con la antigÜedad de esta fecha. a lo:, suboficia-
les que a continuación se expresan, acogidos a los benp.-
ficios de la real ordcn circular de 4 de febrero de 1924(D. O. n11m. 34), el primero, y los demM a lOS del VO!UIl-
tB,riado de un afio.
11 de~ de 1925:
Sedares Capitin general de 1& primera regiOn J Coman-
dan\e pneral de Ceuta.
© S d e ensa
D. Ped~~ l.La'.llas G:lI'cía, del primer regimiCllto lig~!".
" Enuho Vlta Pencla, del regimiento d~ montañ.:
de Ceuta.
7> Hcriberto de la Villa Prieto. del mislllo.
» Juan Gil López. del mismo.
Se conc~de el cmplco de maestro, principal de fábd-
ca, de pnmera y. segunda clase, respectivamcute, a ~U';
maestros de fábrIca de primera, segunda. y tercera <:1.\-
se, ,del personal del Material de Artilleria D. Franci,,<:.)
QU1l'6s F16rez, con destino en el taller de precisión, do!!
José Madera, Fernándcz, en la fábrica de Trubia, y ,10:1
Manuel R~blO Clavero, en.el Archivo facultativo y Mu-
seo de Artillería, en atenCIón a ser los mM antiguos el<
sus escalas y hallarse en condiciones de ser ascendido',
~gnándoles en su nuevo empleo la BntigüE'dad de ::9
de febrero tlltimo, y los cuales continuar'n en sus res.
pectivos destinos.
. .
12 de marw de 1925.
Seftores Capitanes Jenerales de la primera J octava l·e.
gionell.
Senor Interventor general del Ejército.





Se conftnna w.. dieclaraci6n de aptitud Para el
asceneo al empleo inmediato, cuando por antiJrüe-
dad .1e8 c01TEl!lPOnda, hecha. por V. E. a favor de
1<:- Je~~ de Ingeniero. que se reta.eionan a COD-
tlnUaC10n,'
11 de ,n.arzo de 1926:
Señores Capitanes generales de 18 pri;nera y euar-
ta regiones y de Ba.1ea.res y CanaIl:as: .
Señor Interventor general del Ejército.
Teniente coronel~ D. José Galván Balague..; de la
Coonandanci& de Tcncnfe.
Otro, D. Bruno Morcillo Munea-a, dej liu.seo Ei-
b1ioteca y Depósito de instrumentos del Cuerpo.
Otro; D: Miguel Do:rnenge Mil, de la Coma.ndancia
de Menorca.
1Comandante, D. EdUardo Luis Suttijana; de la ):s-
I cuela Superior de Guerra.Otro, D. Rafael Fernández López, aYUdante de
ca¡mpo del Capitán general, de la cWlrta región.
MATERIAL DE INGENIEROS
Se aproeba, para ejecución por gestión directa,
y cargo a ros «Servicios de Ingeriieros>, el pre-
supuesto para ia reparación e instalación de fi!-
trOs del tipo reglamentarío en la parte del Cuartlel
del hospital, donde se a!oja eL regimiento de Ar-
tilleña de costa, núm. 3 (Cartagen,a); con pree~­
puesto total de 1.570 peseta.s.
11 de ~arzo de 1925.
~eñor Ca¡tián generat de la tercera reirión.
Señor81 Intendente general militar e Interventor ge-
neral del Ejército.·
124 13 de marzo de 1925 D. ~.Da ~7
..r
RESERVA
Setclon de SanIdad MUltlr
ABONOS PE TIEMPO
SUELDOS, HABERES Y GRAT1~'lCACIONBS
A partir de 1..0 del presente mes, se abonará al
coronel de Ingenieros, P. Francisco ~usanna Tc-
rrenU;¡; en situación de reserva; el haber mensua: de
900 pesetas que le ha sido señalado por el~ Con-
sejo Supremo ·de Guerra y Marina en 27 del an~­
rior y que le será reclamado parla. C~dancl!,
y reserva de Ingenieros de esta plaza a quc esta
afecto. 11 de plarzo de 1925.
Señor Carl'Ítán general de la. primera. re~ón;
Señor Interventor generaJ., del E.íérdto.
ti Oeneral encarlado del dnpacllo.
~ W '1YnJAlC
-
Se aprueba; para ejecuelOn por gestión directa,
el prfsupuesto de pasos ~m¡pedrados en el inool'lior
del cuartel de «Sancho DáviJ;a.~. de Lorca, ellYo
Í'mport~ de 4.540 pesetas será cargo a los fondos
dotación de 108 «Servicios de Ingenieros».
. 11 dE.' ¡marzo. de 1925.
";t'ñor Capitán general de la tercera re~ón.
Señor{'19 Intendente general militar e Interventor i'e-
neml del Ejército..
Pasa a situación de reserva; eL tleniente coronel
(E: RJ; de Inge:nier08, D. José Borrego Vázquezo
afecte a la Comandancia y reserva de Sevilla, que
ha c~kido 'la. edad regliamentaria el día, cuatro
del actual, ~biendo el haber nlenBUaf que le
seña:1e el Consejo Supremo de Guerra y Marina; a
partir de 1.° de abra próximo por dicha. Coman·
,
da.r\(ta y reserva, a la que continúa afecto por
fijar su residencia en la. citada plaza.:
11 de plano de 1925~
Señor Capitán general de La segunda regdón,:
Se aprueba, para ejecuclOn por gestión directa, Señores Presi~ente dEll Consejo Supr~ de G.~~
el proyecto de mesa.'! indu;penaa.h!les para 'los come. r!a y MarIna e Interventor general ded EJer-
dor.es de. tropa en el cuartel de Sancho Dávija, de Cito.
Lorca; CUYO presupuesto de 12.123,50 pesetas, será
cargo a Jos fondos de dotación de los «Servicios
de Ingenieros».
11 de marzo die 1925.
S(!ilOr Carf.tán general de la tercera región.
Señores Intendente general·mil,itar e Interventor ge-
nera.! del Ejército.
Se aprueba; con cargo a !os cServidios de Inae-
nieros:. y para eiecución. por aes1;ión directa, el
proyecto de cuarto de aseo en el acUArtelapniento
de Regut.ares Indígenas en Jadú (Qmta)', con pre- '
supuesto de 21.130 pesetas.
11 de Piano de 1925.
Señor A'lto CQmisario y Genera1 en Jefe del Ejér-
cito de &paña en Mrica.
Señores Intendente generahnij.¡tar e Interventor ge.
nernl del' Ejército:
Se ¡¡.prueba, para cjecuclOl1 directa y eargo al ca-
pitu!IO 8.°, artículo único, de 'la Sección 4.·, d('J vi-
gente Presupuesto, el presupuesto de refonna de la
instal::ción eléctrica, en el hospitaJi militar de Se-
\Il;lla, con ~nworte totall de 3.G20 ~tas.
11 <le ;marzo de 1925.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente general miJ!itar e Interventor ge-
ner[l,l del Ejército.
Se conccde al capitán médico, con de.sUno e~ la Aca-
demia de Infantería, D. Mariano GraJfio NorH'lp, ao:)-
no de la cuartn parte del tiempo que prestó a515tenc¡:.l
a Fuerzas Indígenas, hallá.ndose destmado en ~onsllilo­
rio;;, o sean seis meses y once días. C01TcsprmdICnte<; 'tI
plazo que media entre el 2~J de mayo de ]914 y el.14 ~Ic
julio de 1916, con ilrregLo a lo dispuesto en .el parralo
iercero, artículo quinto del real oecl'elo de ) de m¡\y;)
último (D. O. núm. 108).
12 de marzo dc 1925.
Sellor Capitán general de la primem región.
Se aprueba, para ejecución por contra:~a;' median-
te subasta pública 'Iocal, el presupuesto de refor-
ma y reparaciones urgentes en el cuarte:!i de San Je-
rónimo, de Granada, sufragándo..ce con los fondos
dotación de los «Servicios de Ingenieros:., su pre-
. supuesto total que asciende a 59.235,98 pesetas, de
cuya cantidad 58.874,98 pe5etas corresponden al pre-
supuesto de contralta y 361 peseta.a al complemen-
tario, una vez deducidas en éste sus partid&! nú-
meros 3, 4, 5 Y 6, que serán cargo al capítulo 1:';
artícu'lo único, Seceión 4.·, del vtigente Ple8Upuesto
del ramo de Guerra.·
11 deplarzo de 1925.
Señor Capitán general de la segunda. leJ'ión..
SeñorEWil Intendente general nUlitar e Inten.'Otor po
ner::¡¿ del Ejército.
DESTINOS
Se destina al Tercio al teniente médico del quinto re·
gimiento de Sanidad Mililar D. Severo Alonso Nie':o,
con arrcglo al artícu lo terccro del real decreto de 9 de
mayo de 1924 (D. O. núm. 108).
12 de marzo de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe· del Ejército de
España en Afries..
Señores Capitán general de la quinta región e Inter·
ventor general del Ejército.
1
FARMACEUTICOS DE COMPLEMENTO
Se nom~ra fan:n~céutico tercero de complemento ¡¡)
farmacéutico auxiliar del Ejército, en segunda situn-
ci6n del servicio activo, D. José Guixart Calvó, con b
© Ministerio de Defensa
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antigüedad de esta fecha, quedando adscripto para u,-
dos Jos efectos a la Capitanta general de esa regi6n.
12 de marzo de ~~25.
Sefior Capitán general de la cuarta re~6n.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio al ca·
pitán médico, de reemplazo por enfermo en la tercera
reg16n, D. BIas Martlnez Sicilia, con dona Francisca
Lázaro Salmer6n.
12 de marzo de 1925.
Sefior Capitán general de la tercera región.
-
SUELDOS, HABERES Y QRATlFICACIONliS
Se concede, a partir de 1.0 de abril pr6ximo, al capi-
. tán (E. R.) de Sanidad Militar D. Luis Rivera Esca.
mez, la gratificaci6n anual de efectividad de 1.500 pe.
setas por dos quinquenios y cinco anualidades.
12 de marzo de 1925.
8elior Capitán general de la primera regi6n.
Senor Interventor general del Ejército.
VUEL,1AS AL SEF~CIO
Se concede la vueltA. al serVicio al capitán médico don
Jaime Roig Padr6, de Teemplazo por enfermo en 1:\
cuarta regi6n, el cual queda disponible en la I1Úsma
hasta que le corresponda ser colocado.
12 de marzo de 1925.
Selior Capitán general de la cuarta regi6n.
Selior Interventor general del Ejército.
El OIDeral etICIrlado del dapacllO
DulImI • 'IWnw;
•••
Seulon de IDstrucdon, Redutamlenlo
,cuerDOS dlvenos.
ACADEMIAS
De: acuerdo con Jo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 20 del )Des próxImo
pasado. se conoeden ios beneficios de pennanench
en. 188 Academias .miLitares; a partir del día 30 d(~
.1.!!OOto íHJmo, al a:1umno de la- Academia de Arti·
llería, D. José M,angLano So1ís, como comprendido
en el re.al decreto de 21 de a.qooeto de 1909 (<<Co-
!.eéción LeglisJativu nfiQ 114).
11 de ')Darzo de 1925.
Señor Capitán general de La séptima región.
Señor Presidente del Consejo SupreJnQ de Guerra
y Marina.
De acuerdo con lo informado pOr el Consejl) :-\:¡-
premo de Guerra y Marina en 20 del mes próxim&
pasado, se conceden los beneficios de ingreso y per-
n-nencia en 188 Academias Miiitares, a los huér-
fanos D. Francisco y D. Enrique Manera Regueyra,
dom.:ciliados en esta Corte, Ciudad Lineal, como
© Ministerio de Defensa
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comprenUllUOII en eL retJl d~ de 21 de agosto
de 1909 (C. L. n.m... 174). -
11 de marzo de 1925.
Señor Cap/¡tán gEJ1erlIl} de la primera reeión,!
J
Señor P~idente deJ Consejo SUPrEPW de GW!rra
, y Marma.
APTOS PARA ASCENSO
.Se decLara a,pto para el ascenso al~ 'inln&o
dlato, cuando por antigüedad le co~ •
ofi.cia1 2.· del Cuerpo de Oficinae Milita,ree, D. José
López Cifré, con destino en este Ministerio.
11 de JOarzo de. 1925:
Señor Suhaecreta.rio de estIB Min.i8terio.
ASCENSQS
• Se concede e~ E1mp'leo~r i.nmedi~; al affé-
. rez cabo de ese Real Cu.erpo, D. Juan GonziJez Z.
morano y al guardia del miS,mo, D. Custodio O.refa
Martín, con la antigüedad de 3 deL mEe praximo
pasado.
11 de marzo de 1925.






Se prorroga nuevamente por otros tres meses, a lO!!
efectos de la indemniznción rcglnmentarin. :t tenor de
lo dispuesto en el' articulo séptimo del real decl'eto de 6
de mayo altimo (D. O. nam. 105), la comisión conferid;\.
por real orden telegráfica de 6 de septiembre altimo, ¡ü
capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército
D. Gregorio Castejón Palacio, del batallón montaña Lan-
zarote, 9.• de Cazadores, que presta sus servicios en ei
tren hospital nGm. l.
12 de marzo de 1925.
Senor Vicario general Castrense.
Setiores Capitán general de la primera región e Intel'-
ventor general del Ejército.
CONCURSOS
Circular; Se anuncia a concurso una plaza de
capitán profesor en comisión, em la Ae~$l1ia de In-
fantería; que ha de desempeñar las segundas ·eia,.
ses de primer año (Física, Quíjmiea., BatistJca, pe).'.
varas y ExpJ..osivos y Arma¡mentos). y la de idiomA
francés. Las instancias de 108 petlcionarios, d€-
bida,mente documentadas, se cursarán directamen.
te a este Ministerio, pOr los primeroe jefes de ¡os
cuerpos o dependencias, en el plazo de un mee, a
partl;r de la fecha de 1a publicación de esta dispo·
sieión y se tendrán por.no recibidas las que no
hayan tenido ,entrada dentro del quinto dia despu/'s
del p.\azo seit8aado, consignando los que se ~anen
sirviendo en Africa, si tienen cumnlido e~ tIempo
de ob'iigatoria pe¡Jnanencia en dicho territorio.
11 de marzo de 19'¿J.
720 t3 cIe~ de 19[oB
-'------------_._---;..;....--..:......----_.__.. D.O.Il_·~7
-
11 ae PJano de 1925
.;uERPO AUXlIJAR DE OFICINAS MIUTARE9
Accediendo a ao so/!ioitadQ, queda etlltlinado de 1&
escala de· aspirantes a ingreso en el Cu,erpo Auxiliar
de Oficú13.B Militares, el saraoe.nto dei reaimiento
de Infantería Soria, 9, U. José Diaz Roble.do.
11 de ;narzo de 1925.
Señor Capitán general de la segunda. re&'ÍÓn.
D~TINOS
Se deaigna para ocupar plaza de P/antiUa. en le
Academia de Infantería., al capitán D. Ajfredo San-
juán Co~r, que actualmente presta ¡¡ua servi-
cios como profesor en comisión en ~ .citado Cen-
tro de enseñanza y se halla destinado $1 EI1 re.
gimiento de In.fantería Andalucía, 52.
11 de :m".rzo de 192'.
Señor CarAitán ge,nera1 de la prilmera ~gión,;
Señores Capitán general de lJl, sexta. reQJión, In.
terventor ¡renereJ dell Ejéroito y Dlreetor de la
Acadamia de Infantería.. .
EXPEDIENTES GUBERNATIVOS
En Jos expedien~ (fUbernativos a que se re-
flere eJ' artículo 134 dal vigente r~$ment.o 01'0
gánico para 'las Acad~aa milita~; 8¡)robado poI
reall decreto de 27 de octubre de 1891 (C; L; nú-
fMrO 281), actuarán como aecl'etarios, loa al~
da tercer año, siempre que proceda.n de l,a clase
de tropa. y se encuentren aun sujetos al servicio
mi/litar. I
11 de ;n.arzo die 1926.
S<'iiores Capitanee ~ner8iI~8 de la pr~ra; quinta
y séptima ~ne8.
Señores Directores de las A.caderniM de lnfan.te.-
ría." Caballen.; Artillería, InK'8J1lÍ.eroa e Inten~-
ciL w..
LICENCIAS
Se concede veinticinco días de' tieenc~ por YUn-
tos propios, pa.ra Tremetlen y Sidibefabq¡ de ftr-
getia (Francia) Y Lisboa (PortupL) reapectiva-
~te a Jos gua.rdias civiles, don José Ca.rretlero
Escamilla y Vicente Llorea IbáñU'.
11 de marzo de 1925.
Señor Di~r general de iaG~ CIvil.
Señores Capitanes generales de 1a tercera ~,~ar~
toa regiones e Intarventor ¡rener:~ dEl! Ejerelto
MATRIMONIOS
Se concede licencia para con¡tra.er mat~nio
con doña Catalina Pilar Sanchiz Tero'l al tem.ente
de ila Guardia Civil D. Francisco Pa1!ás Martínez.
11 de marzo de 1925.
Señor Director general de ~ Guardia CiVl"
Señor CaPitán general ~ la tercera reaión.
-
PASES'A OTRAS ARKAS
Al teniente de Inian~.,D. ~~nd~ .~ayo
Moralm, se le deses.:ma pEtlc~on so1icl~domeJO~
de. puerto en la escaJa de asPIrante a- Ing~ en ~
Guardia Civi,: por no tener efectos retroactivos a
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real orden círcu!&r de 19 de junio de 1923 (cDf&rio
Oficial» núm. 135).;
11 de mano de 1925.
Señor Capitán pnerail de le aép~ re¡rión.
Señor Director ~raL de ~ Guardia Civil.;
~Í$1do a Jo solicitado. se. eI.fn~ de ~ .....
de aapirantt.s a~ en .. Guardia ()viJ. al.
!lienta de CabaUeri& U. JOIé Urenda MIranda.:
11 de~ de 1925.
Señor Capitán pnera1 die lA cuarta reai6n..
Seiíor Direetor ¡reneral de JA G~ Ci~
&EEMPI..A.ZO
Se ClOIlIinna la declaración provisional de J'8lP"
plazo por onfe1'mll>, hecha POI' V. a .. f.ayQl' dotII,
oficia:l PrPro d$ Cuerpo a1l'fi!~ ele ofid,naa mi·
1itarea ~n JOBé Pon» Andrade. eon.~ .. ".
vaplt.lUúa. ¡re.neraL de :1& quinta nwión .. partir ~.
dÍa primero de febrero próxJmD papdo y nliIIiQen-
cia en C&1.daI de Montbu& y .Hadal,ona(~:
11 de mano da 1925~
Señor ·CaPitán ~ral de la eua.rh. rei'ÍÓl\."~eñores Capitán poera de ,1Ia quinta reaió-n""".""!!_...Jt~­
terventor ¡oeneral d4 Ejérc.i.to.
~~ confirma la declanci6n ele I"MPIi>la&o por e'
,ermo en ea. rem6D. 7 0QIl leIidencia eD Bilbao
Pla.ce,ncia de las Armu (Guipúzcoa.>, a partir del
dia 8 del. mee próximo Pasado. hecha por V. E. del
capellán primero del Cue.rpo F.c.J.iáal4lco dei ~r­
CIto, don Ram6n Ola1la Gonza:1o. con dest1D.o en el
re¡rianien.to Lancera- de F~Q, quinto d. Cab..
balleria.
11 de plArzo de 1925
Señor <ApitáD. aeoenU de .as. BestaI'e8'iÓ11l.
Seño~ Capitán. ¡-enel'Ú de ,)a ~ptima rea96~~
río ~ra1 c:a.tre~ e lDltier:v8ntor a-eral del
Ejército.
RESERVA
Pasa A Aa rESerVa, con ft8iden.cia en. e8ta eortet;
el. capitán, 8uboMa1 de ~ Real Cuerpo~ don ea..
simiro Ga~ Larraga., percibien~ por el lIlit;DD
a:l qUt1 queda afecto para habe~; eJ¡ 8ue¡ldo~ua1
de 600 pesetas, a partir de p~ de abril pró-
ximo.
11 de~o de 1925
Señor Comandante generai del Reaa. Cuerpo de
Guardias ALabarderos: .
Señores presidente dell Consejo Supremo de Guerra
y Marina; Capitán gElDere,'l ~,e ~ primera l'elrión
e Interventor ¡renera1 ~ EJel'Clto:
SUELDOS. HABERES y GRAnnCACIONlIS
Cireulat. Se concede ~tificacJón de efectividad
dEJlde U fechas que se indican, a ios oficialee del
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D. Benito Durán MarHn. • . •.. . . . . . . . • . . . . . •. Minis~' io. . • . . . • • . •• • •• • • •• . • . . . . • . •• • • •• . • • . 1.200 Dos quinquenios y dos anualidadea •
.. Angel Garda y S~nlos de Mera .. •.... . CO/lsejo Supremo de Guerra y Marina........... I 200 ldem. ..
t Ped~o Ciudad BUltrago Capitanía general 8.- región.................... 1.600 Idem y sels.ld.
t Regano Gómez de frutos Gobierno militar de Grln Canaria............... 1.300 Idem y tres Id.
t R,cardo L1ácer Hervás •...... '" ldem de !\IaUolca 1.400 Idl'm y cuatro id
t Pe~ro LQpez Cal ( apitanía general 8.- región .. 1.300 Idem y tres id.
• Emilio T~lIez Chic dem 2.- id.................. .•...••........... 1.300 Idcm.
.. Fra.n~sco Mellizo MarHnez .......•.•... Gobierno militar d. Córdoba............. .... 1.200 Jdem y dos id.
• FellcJano Lozano Mi~uel Depósito de la Guerra......................... 1.200 Idem.
• PablO)unyellt Puigb6 ..••.•..•...•......• Minislerio.................................... 1.200 Idem.
• Aurebano López Lucas ...•..•....•.•.... Idem........................................ 1.2CO 14em.
• Juan Cordero García Gobierno militar de Bullos " 1.200 Idem.
• ~sé SerradelJ Carderer ..•........ , Capitanía general 4.- reglón .•.•....•..•••.••••• 1.200 dem.
• edro fen~ Solana••.••.•....•..••...... Idem............................ •••..••••.• 1 200 Idem.
.. Jo~ Mesía Rodríguez .••..•..•........•.. Ministerio................................... 1'.200 Idem.
•. Antonio luengo Martínez •..•..•..••.... Idem........................................ 1.200 Idem.
.. Domingo Nieves Arés Archivo General Militar......... 1.300 Idem y tres Id.
.. Antonio Mir Ribas Gobierno militar de Mallorca................... I.~O, Id. y dos id.
• Ezequiel Orai Díaz Estadística ganado Barcelona..... 1.200 Idem.
• Matras. Blasco Ejarque ••.••..••••..•..... Gobierno militar de Zaragoza......... 1 bril 1925 . 1.200 Idem.
• AntoOJo Moyano González Ministerio................... •••.•.. a. 1 200 Idem.
• Anton~o Alon~o González .•...•...••..... Consejo Supremo de Ouena y Marina........... 1.200 Idem.
.. AntoOJo Rodnguez López ••.......•...... Estadística ganado Valladolid.. . •••...••..••• 1.200 Idem.
• Anfel GÓmea Malldaleno Idem Madrid................................. 1.200 Idem.
,. los Mol.inuevo ~iIIa "." .. " .. G?~iern?militar de Zaragoza ".. 1.200 ldem. . i
.. Casto.MllJán GUllérrez Manlsteno 1.500 Jdem y cInco d.
• FranCISCo Larrauri Madariaga. . . . . . . .• •.. Idem........................................ 1.200 Idem y dos Id.
• Rafael Molina López Archivo general militar.. • .. • . .. . • . .. 1. 200 Idem.
.. Pedro Latorre A¡uirre•.•......•.••...... Secrión de Ajustes de Cuerpos disueltos del Ejér- .
cito...................................... 1.100 'dem y una Id.
• Oreg~rio Calleja Valenciano. Ministerio 1.400 Idem y cuat~o Id.
• EulOgIo Antoranz Martínez. . . . . . . • . ••• .. Archivo general militar .••.•. ) . . . . • •. • . . • • . . • • • 1.100 Idem y.una Id.•
,. Manuel OOmez lainez... .. . • . .. • Vicariato general Castrense.. ...•.•••••••••.••.. I Ql,O Dos qumquemos•
• Arturo Cano Rodrígutz.. • . . • • • . . . .. . Ministtrio •..•. . . . . • . . • • • • • . • • . . • • . • . • .• •.•. 1.000 ldem.
t Joaquín Cortés Santano••••••..•.••••••.. Zona de Ceuta •••.•••••.•••.••••••••••••...•• 1.000 Idem.
,. francisco Gallego Bermejo Ministerio............ 1.000 Idem.
• Luis de francia Belver Idem oo .oo oo, oo... 1.000 'dem. .
,. Alfredo Tierno Ortega•.•.••.•........... Jdem... .......••....•••..• ..•.•.•...•...•. 1.400 Idem y cuat~o Id.
t Jos~ Rodrlguez 06mez ••• . . . .• Idem........................................ 1 200 Idem y dos ~d.
• An~onio Qufle¡ Alomar. . . . . . . . . . . . .. Archivo general militar. . . • • •• • . . • •• • •• •• •• • • •• I .300 Idem y. tres I~.
,. JU1l'n ~arcla Carrasc~ Capitanla general 5.· regi6n "'11 febro. 192511 500 Un qumquemo.














El Osen) eocarpdo eleI~. ,~
....~ ~
728 13 de ~arzo de 19~ D.O.a4m.57
lIIteDdeDda Ineral mmrar ESCUELA.CENTRAL DE GIMNASIA
CARGOS POR LAVADO DE ROPAS .Altas en la plantilla
.Ci"C1d4if'. De contorm~dad co~ lo propuesto por el Ca-
pitán general de la séptIma reglón, la real Jrden circlI-
lar?e 15 de septiembre último (D. O. núm. 208), !:(;
considerará ampliada en el sentido de que sean loe.
oficiales de transeuntes los que liquiden directameI!w
con los Parques y depósitos de Intendencia, los cargo3
por el lavado de ropa." de cama en el mic;rllo mes e'1
que se realice el servicio, pues así quedarán igualadas
mensuahnente las cuentas de dichos Part{ues, en el as-
pecto parciil de referencia., y que los repetidos ~h­
ciales cursen los expresados cargos contra los cuerpo~.
a. la ve;¡ J en igual forma que lo hacen para los soco~
rros y demás atenciones.
11 de ~rzo de 1925.
Soldado, Primitivo Mallrique, del regimiento Astu-
rias, 31.
el Jefe de la 5ecdón.
Antonio Losada
•••
SemaD de IDmecloD. ReclutamlentD
. , CuerDos dlvenas
• LICENCIAS
Señor.... l:le .conceden veinticinco días de licencia por enfe¡'-
mo para esta Corte, al alumno de esa Acc.demia dC'o
Antonio Irigoyen Diaz.
D~TINOS 11 de Jn.8rzo de 1925:
12 de marzo de 1925.
Secdan de Infllntel1l1
DESTINOS
De orden del Excmo. Seftor Oeneral encargado
.el despacho de este Ministerio, se dispone lo si·
piente:
iefior...
.SCUil.. IUPERIOR DE GUERRA (SECCION DE
TROPA)
CllllJI SU.I •• IIIm' lIar1al
Excmo. Sr.: Por la Presidencia dI, <ste COn3')jo SUP't·
mo se dice con esta fech~·al Intendente general militll.l'
lo siguiente:
<Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le están conferidas, h:l resuelto en 5 del corriente m)3,
que doña Leonor Algaba Bartolomé, en concep:o de vil:'lo.
de las segundas nupcias del alférez de Infantería, rett-
rado por Guerra, D. Félix Fernández de Terán y PeVl';ll
y como comprendida en el articulo 21, capitul:> ucttlVO .iel
Reglamento del MontepÍ0 Militar, tiene dere·~ho a las do.¡
pagas de tocas que solicita, en importancia de 292,50,
pesetas, duplo de las 146,25 pesetas que de suddo inte-
gro menssual disfrutaba el causante cuando falleci6.>
Lo que de orden del sefior Presidente tengo ~l honor de
manifestar a V. E. para su conocimiento 'y efectos coa·
siguientes.
Dichas pagas se abonarán a. la interesaJa por una
sola vez por la Intendencia Militar de la cuarta regi6n,
que era por donde se acreditaban los haberes ~ dicho cau-
sante.
Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 10 de mar-
zo de 1925.
.__.----------.........~..•-_.-._.." ..~- ._-'" ....
Sellor Ditector de la Academia de Artllleda•
Excmo. Sr. Capitán general de la. séptima región.
!1 Jefe de la Secd6ll
luan Vaxuas
Excmo. Sr. Capitán general de la cuarta región 1 Go-




Seflor Director de la Academia de ArtillerJa.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y
séptima regiones.
Se le conceden dos meses de prórroga a 1& licencia qUl)
por enfermo disfruta en Valladolid al alumno de eH ceu·
tro D. Salvador Neirli Gonzá.lez, 1& que empezar' a Ciln..
társele a partir del dla 26 del mea próximo puado.
11 de ~rzo de 1925.
DISPOSICIONES
• la IlIbIecretarta '1 8eccIoae. de este Mlallterlo
., de 1.. Depeadeadu oeatral...
....
r·
BflJIU ~ la plantilla
.. regimiento Saboy&, 6, dejará sin efecto el destin)
de los dos eoldados que se le ordenaba en cin:ular 'le
13 de enero d1Ünlo (D. O. nWn. 9).
Soldado, Agapito Hernán Cortés, al regimiento Saboyilo
6, .cuerpo de procedencia, por pertenecer a batallón
upedilioDario.
AltlU' en la plantilla
Soldado, .dIas de Castro Navas, del repmiento Sego-
Ti&, 15.
Otro, Joaé Mpez CarrllSCO, ,del de Covadonga, 40.
otro, FelIpe Cimeno Arruche, del de Segovia, 75.
Por neo1ucl(Sn de 11 del corriente mes se confiere <'1
mando d~ segundo regimiento de Intendenda al coro-
nel del expresado Cucrpo D. Cesá.reo Olavama MartI-
IleZ, de la Intendencia militar de 1& sexta región.
12 de marzo de 1925.
sellara Capitanes generales de la segunda r sexta re·
~... .
SeIm 1IIteneDtor paenl del ,Ejército.
El Oneral eDcarpdo del detpUlIo
Duqn • 'h!va
Cire,,""• .~ clases d~ primera categoría qne figu-
ran en la SIguiente relacl6n, pasarán destinadas a lo:,
8entros J Depende1!cias que en la misma se expresa'l,
Musando alta J baJQ, en la proxima revista le comi"a-
no,. siempre que no pertenezcan a batallón expedicirr
.arlO.
© Ministerio de Defensa
D.0.dm.57 13 de nwzo de 1025 12~
l2o-r .
IN" Q.o-,....
General I'Obernador mWtar je VaUadDUtS.
El Oeaeral Secrdarte,
INú G. o-itItGL
ExCJDO. Sr: GeDera1 gobernador militar de~
EJCJDO. Sr.
E2Cmo. SeDar: ERe Couejo Supremo, ea riñud de
1.. facultades que le eltán conferid.., ha uamlnado el
expediente instruido a inltancia de dotla ADpla [z·
quierdo Izcue, huérfana. de 1... primer.. DUpet.. del 00-
ronel de Infanterla retirado, D. Guata~ Izquierdo y
OlIIIorlo, en eollcitud de que le le conceda 1& parte da
pensión que le corresponda como comprencl1d& en el real
decreto de 15 de noviembre Clltimo.
ReaultaDdo: Que, por &Cuerdo de este ColUOjo Supre-
mo, de 31 de julio de 1923, se concedió a doIla El'ftrl\
Garcla Bueno, 1& peMi6n anual de 1.650 peee\U en COA-
cepto de viuda de las segundas nupciu' del o&usan,-"
Gnlea a quien correspondla percibir el total del benefi·
cio, por que lu hiJas del primer matrimonio de aquél.
carecfan de aptitud legal por ser una, telegratista 1
estar 1& otra casadL
Considerando: que, cuando se public6 el ~uerdo Tt1
citado del Consejo, 1& recurrente earecla de aptitud legal
para copartlcipar' con 1& madrastra J hermauos, en b
pensión legada por su padre, que en la actualidad' ¡lO
está. vacante, 6nico caso en que podria aspirar a tal be-
neficio, toda vez que el mencionado real decreto earece
de efectoe retroactivos, en lo que a esta parte conc~3,
se refiere.
Este Alto Cuerpo, en 20 del mes anterior, u resuelto
desestimar .a instancia de la iDteresada, por carecer de
derecbo a la coplll"tlcipac16n que solicita.
1.0 que de orden del Sr. Presidente, tenlO 31 bonor de
manifestar a V. E. para IU conocimiento y efecb con-
siguientes.
Dios guarde a V. E. muchos &!los. Kadrid, 10 de mar·
zo'de 1925.
Excmo. Sr. General gobernador milltal' de Bada;oz.
Excmo. Selior: Este Consejo Supremo, en t1rlud de
las facultades que le estAn conferidas, ha ~xall\inado el
expediente i.'--trutdo a instancia de dolia Luda Morou-
do, viuda del coronel de Infanteria retirado, D. Hllarl.>
Santander Rodrlguez, en solicitud de que.., oonsidet.,
comprendida en el real decreto de 15 de noviembre dlti·
roo, concediéndole el percibo de la pensión c.orrespon-
diente a su :\IJo D. Casimiro Sa.ntander Morondo, tenien-
te de las Fuerzas Regulares IDdlgenas de He1llIa. acu-
mulada a la que cobra actualmente.
Considerando: Que, dicho real decreto, 8610 permite la
compatibiUdad entre UD sueldo del Estado 1 iJna pel181dll
cuando ambos no excedan de 5.000 pe¡;etaa pero en nin-
gan modo autoriza el disfrute de das pensione. ea UD'"
misma familla.
Este Alto Cuerpo, en 20 del mes anterior, ha resuelto
deeestimat' !l;\ instancia de la recurrente por urecer de
derecho a lo que en la m.lsma. solicita.
Lo que de orden del Sr. Preeidente, te• .,. honor de
manifestar el V. E. para IU conocimiento 1 al de la In·
tereada, que realde en .... eludad, caUe de" I'At&ci6D,
nGmero 2.







EXUDO. Sellor Capitán general de la sexta re~6n.
Excmo. Seflor: Esoo Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le estin conferidas, ha eJ:a!llin'Ido 'J1
expediente iastruldo a instancia de dolla JOi,',l Di.u-
Asensl0 y Cabanilla'i, huérfana del teniente (;l.,t'{llÍd (l~
Caballerla D. Victoriano Ascnsio I.6pez, en ~')iicit~d de
que se le rehabilite en la parte que le corresponda de la
pensi6n de 470 pesetas anuales que le fué ..'Oucedida en
coparticipación con su madrastra, dalia Maria elel s.-.
coq'O de la Cuesta v Bay6n y de sus hermanas dalia Ma-
ria Victoriana, dofta Angeles y dolia Amparo, cuya pe~­
8i6n dejó .le percibir la interesada. por haber contrald)
matrimonio,' fundando su petici6n en haber quedad~.
viuda y contratdo matrimonio sus herman&J.
Consideran·jo: Que para tener derecho a ia rehabiJI
taci6n que preteDde, seria preciso que acreditara :10
tener dereeho a peDlli6n por su difunto marido y que 1'1
pensi6n. a cuya parte aspira. estuviera vacante, lo que
no ocurre ':ln el presente caso, por vivir actull1mente su
citada madr"-Stra, la que estaraS. percibiendo la totali-
dad de la pensi6n por haber perdido 1& aptitud leg<l1,
sus entenados. .
Este Alto Cuerpo, en 5 del corriente mes, ha resuelto
desestim&r 1& instancia de 1& recurrente, por carecer de
derecbo a la rehabilitación que solicita.
}o~xcmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud ..le
las facultades que le eaU.n conferidas, ~a examinad>
el expediente instruldel & instancia de dalla Doming.\
Mancisidor Zabala, en solicitud de pens16n en concepl.>
de viuda. del celador ,d€' edificios millta.res. D. Jo.cobo del
Pozo MarUn. '
Considerando: Que los celadores de edificios milltare¡,
no eltán incorporados a1 Monteplo MiUtar, ni ed.te diJ·
posici6n aJ¡funa posterior que lea conceda dicho ben.,.
ficio.
Este Alto Cuerpo, en 5 ,del corriente mes, ha reauelto
tlelJe8Umar la instancia de la interesada por carecer de
dt:recho a 1& pen.ión qut' eollcita.
1.0 que de orden del Sr. Presidente, tengo III honor de
manifestar a V.IE. para su conocimiento J efectos COI!-
siguientes.
Dios guarde a V. E. muchos,dos. Madrid, 10 de mar-
7.0 de 1925.
Excmo. Sr. General 'Gobernador militar de Santandet·.
1.0 que de orden del Sr. Presidente, tengo· d bonor ;i~
., manifestar a V.' E. para su conocimiento 1 efllCt06 CO;'-
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las siguientes.
facultades que le está.n conferidas, ha examinado el ex- Dios guarde a V. E. muchos aii06. Madrid. l' de mar-
pedientc instruIdo a instancia dc doña Isabel Torosio zo de 1925. .
de la Puente, viuda dcl teniente de la Guardia civil dou El O~lIualS«nWlo.
Gerardo de la Puente y Puente, y madre del l-abo JU¡J.Jl Ltli8 G. QvifttGt.
de la Puente Torosio, en solicitud, para 51, y :;us entena-
das en SOliCItud de acumulación de la pensión de viude-
dad, a la. que por su citado hijo perciben, con aI"I'eglo
al rcal decreto de 15 de noviembre de 1924.
Considerando: que en dicho precepto legal sólo se
permite a partir-de su publicación la compatibilidad ,."
un sueldo del Estado. provincia o municipio y una pell-
si6n, siempre que entre ambos no exceda 1c 5.000. pe'i+
tas, pero en ninguna manera autoriza dos l'ensiones en
una misma familia.
Este Alto Cuerpo, en 20 del mes anterior, ha resuelto
desestimar 1:1. instancia de la interesada, por carecer de
derecho a la acumulación que solicita.
1.0 que de orden del seflor Presidente tengo el honor
de manifest~r a V. E. para su conocimiento y efect(\,
consiguientei.
Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid, 10 de mar-
zo de 1925.
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Circular; E%cmo: Sr.: Por la PreeideDcia de
~ ~o Supremo se dice hoy a la Direceión
general d3 la Deuda y CIaeea Pftllvu 10 8Ípiente~
«&te Consejo Su,pn$noi' en virtud de las facul-
tades~ le confiere j1a ley de 13 ~e enen> de 19()(.
se ha servido conceder a los individUaJ licenciados
deL Ejército comprendidos en \a siguiente re'!ación.
que ptineipia con José Verdiales Pita. y termina
con Juan Sánchez MartineZ¡ l'Ellief y abono fuera
de filias de pensiones de medalla de ::iufrúnie,ntos
por la Patria que se expresan, i.as cuales deberán
.,dea abon8das dElIde i.. fechas Y peJ! Iu .08ein8i
de Hacie;nda QW' a cada uno se seDala.~
Lo que de orden del Examo. Sr.. Pl'E8idente ten&,(
el hooor de comwuear a V~ E. para SU conocimientc.¡




















Soldado •.• Jos~ Verdiales Pita ••••.•.
Otro ••••.• Juan Vüches Delgado .••••
Otro ••.••• Francisco El.ter de la
Huerta .•.. II. 11 ••••••••
Otro•••.•. Ricardo GonJález MArques
Otro •••.•• Clemeote P6ru Castro•..
Otro .... _. Eleuterio Papiol SabaD6s..
Cabo •••••. Manuel P6ru cardeDo •••
Soldado ••• Vicente Salvadl'r Tomb •
Otro •.••• Juan S'nchez Martfnez •••
l2 5°
Pag.· de la Di-
recci6n gene-
1 ocbre. 1924 ral de la Deu·
da y Clases
Pasivas •••••
1 nobre. 1922 Granada ..•..•
1 dicbre 1922 IUlaga .
1 sepbre 1921 Badajoz••••.•.
I junio. 1924 Orenle .
1 aepble 1924 Barcelona .•..•
1 mayo. 1934 HueI91 ... : ....
1 Robre. 1924 Barcelona •••.
1 mayo. 1924 Córdoba ••••••
Madrid JO de lDaflO de 1'2S.-El Genera} Srcretario, Luis a. Quintas.
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